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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo Caracterizar la gestión del deporte en la delincuencia 
juvenil, 2020. La investigación fue de tipo básica de diseño descriptivo con revisión 
sistemática, las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas en las cuales la unidad 
de análisis son los estudios originales primarios, constituyen una herramienta esencial para 
sintetizar la información científica disponible e incrementar la validez de las conclusiones de 
estudios individuales e identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar 
investigación. Conclusiones, la revisión sistemática de los 10 artículos científicos, sobre la 
gestión del deporte en la delincuencia juvenil en el contexto de la crisis económica, 
corresponde a diferentes bases de datos, todos responden al tipo y diseño de estudios 
descriptivos con sus variantes. El 100% de los estudios relacionados con la gestión del 
deporte establecen beneficio al generar bienestar y salud; y no solo es ejercida por el ámbito 
público sino privado, y demandan políticas que contribuya a obtener el impacto social, 
lógicamente en los diferentes países del mundo. La gestión del deporte juega un papel 
importante en el eje fundamental del bienestar juvenil porque le permite salud, mejor nivel 
educativo, mayor integración familiar e inserción social. 
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Sport management in juvenile delinquency, 2020 
 
ABSTRACT 
The research aimed to characterize the management of sport in juvenile delinquency, 2020. 
The research was of a basic type of descriptive design with systematic review, systematic 
reviews are scientific investigations in which the unit of analysis are the original primary 
studies, they constitute an essential tool for synthesizing available scientific information and 
increasing the validity of the conclusions of individual studies and identifying areas of 
uncertainty where research is necessary. Conclusions, the systematic review of the 10 
scientific articles, on the management of sport in juvenile delinquency in the context of the 
economic crisis, corresponds to different databases, all respond to the type and design of 
descriptive studies with their variants. 100% of the studies related to sport management 
establish benefits by generating well-being and health; and it is not only exercised by the 
public but also the private sphere, and they demand policies that contribute to obtaining a 
social impact, logically in the different countries of the world. Sports management plays an 
important role in the fundamental axis of youth well-being because it allows them health, 
better educational level, greater family integration and social insertion. 
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En el mundo, hace treinta años, uno de los académicos de referencia de la gestión del deporte, 
publicaba una profunda revisión del estado de investigación del campo de la gestión del 
deporte, analizando su pasado, presente y futuro. Tres décadas después, la industria alrededor 
de la actividad física y el deporte se convertiría en una de las más productivas y con 
problemas de manejo económico y de personas (Zeigler, 1987). Sin embargo, esta sigue en 
una fase de rápido crecimiento y de ampliación de fronteras de mercado, abarcando la 
industria del entretenimiento y consolidándose como un fenómeno cultural global de masas 
que puede influenciar en las dediciones del estado (Ko, 2013). 
Asimismo, una experiencia chilena realizó un enfoque de vulnerabilidad donde destaca las 
iniciativas que impulsan los pobres con el desarrollo de estrategias de utilización de sus 
propios recursos para enfrentar períodos económicos difíciles. Por cierto, no parece 
razonable pensar que se pueda enfrentar radicalmente la vulnerabilidad y reducir la pobreza 
exclusivamente con los modestos recursos con que cuentan los grupos más carenciados de la 
sociedad. Sin embargo, sí parece posible que una combinación de estrategias y recursos de 
la sociedad civil con el estado pueden mejorar la eficiencia y eficacia de la política social. La 
construcción de viviendas, de complejos deportivos e incluso de caminos interiores son, en 
algunos países, muestras interesantes de una adecuada convergencia de intereses, estrategias 
y recursos de la ciudadanía con el sector público, como se ha descrito las estrategias 
deportivas si inciden entonces en un mejor desarrollo y baja delincuencial de determinados 
espacios geopolíticos (Pizarro, 2001). 
Sin embargo, el deporte en el Perú en forma de pliego presupuestario se planifica y ejecuta 
por intermedio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) organismo que depende del 
Ministerio de Educación (MINEDU), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional 
(SDN), constituye un organismo público descentralizado con rango ministerial adscrito al 
Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el 
cumplimiento de sus funciones, las que muchas veces se ven deficientes. Además, constituye 
pliego presupuestal; en el 2019 tiene asignado un PIM del orden de S/. 241,700,956.00 
(Doscientos cuarenta y uno millones, setecientos mil, novecientos cincuenta y seis con 
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00/100 soles), con un avance del 57,7% a fines del mes de setiembre de acuerdo a la consulta 
amigable del MEF. En la categoría presupuestal 0101 referida al obtener resultados en el 
incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población 
peruana se han destinado S/.161,130,340.00 (ciento sesenta y un millones, ciento treinta mil 
trescientos cuarenta y 00/100 soles), teniendo entre sus proyectos la creación, mejoramiento, 
ampliación de los servicios deportivos sobre las competencias que brinda, así como aquellos 
dirigidos hacia los centros educativos a nivel nacional según priorizaciones (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2019). 
Además, la coordinación con los organismos del SDN, formula e imparte la política 
deportiva, recreativa y de educación física, por ende, es la encargada de organizar, planificar, 
promover, coordinar, evaluar e investigar a nivel nacional el desarrollo del deporte, la 
recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 
En este mismo programa presupuestal 0101 al Departamento de San Martín el Estado 
peruano ha destinado la suma de S/. 375,758.00 (trescientos setenta y cinco mil y setecientos 
cincuenta y ocho y 00/100 soles) para el año 2019; es decir, sólo el 2% del presupuesto 
nacional, lo cual hace necesario la priorización de acciones y actividades a intervenir. Pero 
el IPD tiene como misión la mejora de la calidad de vida de la sociedad peruana, 
promoviendo, articulando y facilitando el desarrollo del deporte competitivo y recreativo 
como herramienta de cambio social, con una gestión comprometida con excelencia y mejora 
continua, y tiene entre otros objetivos implementar una gestión por resultados en los 
diferentes servicios (hacia adentro y hacia fuera) que brinda el IPD a sus usuarios, así como 
la de implementar una gestión del riesgo de desastre, Sin embargo, estas características de 
paz y tranquilidad que debe ser sostenida en el Perú (IPD, 2018) . 
Por lo expuesto, según Gómez, A (2007), señala que la violencia en el deporte tiene múltiples 
causas y la justificación varía si el análisis de la cuestión lo hacemos desde la condición 
psicología, sociológica, educacional o deformación, o cualquier otra disciplina desde la que 
estemos abordando esta cuestión. Una de ellas es la explicación clásica de Dollard, Doob, 
Miler, Mowrer y Sears (1939) de que la agresión es producto de la frustración. Sin embargo, 
la frustración derivada de perder un partido o jugar mal, por ejemplo, no siempre lleva a 
cometer una agresión sobre el rival. Sí parece más aceptado que la frustración aumente la 
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predisposición para cometer una agresión, aunque luego tampoco se llegue a realizar 
(Berkowitz, 1969). Desde este punto de vista, el contexto y la forma en la que tanto los 
seguidores como el o los jugadores del equipo interpreten la situación, será un buen predictor 
de la agresión (p. 70). 
Por lo tanto, el deporte debe ser un tema de disfrute que beneficie a la salud física y mental, 
así como ser una de las condiciones determinante para su crecimiento y desarrollo de las 
comunidades donde se ejecuten proyectos deportivos. Sin embargo, a nivel nacional los 
peruanos observamos en cada evento deportivo especialmente y en mayor recurrencia en el 
Futbol la presencia de delincuencia en diversas modalidades como pandillaje, asalto a mano 
armada, hurto, robo, entre otros. San Martín no es la excepción y en forma constante también 
apreciamos estas características delincuenciales descritas. Es decir, que nuestra hipótesis de 
trabajo donde proponemos que la gestión del deporte disminuye la delincuencia juvenil, 
Instituto Nacional del Deporte, San Martín 2020, está enraizada directamente con las 
políticas de educacionales y deportivas de estado, incluso dentro de las políticas judiciales 
de represión de los delitos juveniles. Por lo mencionado se formuló como problema: ¿Cómo 
debe ser la gestión del deporte en la delincuencia juvenil, 2020? Y como objetivo: 
Caracterizar la gestión del deporte en la delincuencia juvenil, 2020.  
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS  
La investigación fue de tipo básica de diseño descriptivo con revisión sistemática, las 
revisiones sistemáticas son investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son 
los estudios originales primarios, constituyen una herramienta esencial para sintetizar la 
información científica disponible e incrementar la validez de las conclusiones de estudios 
individuales e identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar investigación 
(Hernández, 2016, p.217).  Es descriptiva, porque se recogió información relacionada a la 
gestión del deporte para disminuir la delincuencia juvenil (Tamayo y Tamayo, 2009, p.54). 
Se revisó información científica y se visualizó como solucionar una necesidad en la 
organización de la entidad pública, para mejorar la gestión del deporte para disminuir la 
delincuencia juvenil y otras deficiencias existentes. 
La recolección de datos se realizó en una tabla de registro de datos y la fuente fue revisión 
bibliográfica de artículos de investigaciones tanto nacionales como internacionales que 
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tuvieron como tema principal la gestión del deporte para disminuir la delincuencia juvenil, 
de todos los artículos que se encontraron, se incluyeron los estudios (10) más importantes 
según nivel de evidencia y se excluyeron los menos relevantes. Se estableció la búsqueda 
siempre y cuando se tuvo acceso al texto completo del artículo científico. La técnica de 
análisis fue la revisión sistemática evaluando cada uno de los artículos para una comparación 
de los puntos o características en las cuales concuerdan y los puntos en los que existe 
discrepancia entre artículos nacionales e internacionales. Además, de acuerdo a criterios 
técnicos pre establecidos, se realizó una evaluación crítica e intensiva de cada artículo, a 
partir de ello, se determinó la calidad de la evidencia y la fuerza de reconocimiento para cada 
artículo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
RESULTADOS 
Tabla 1: Estudios revisados sobre la auditoría gubernamental en la gestión administrativa – operacional municipal 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
1. Autor Año Nombre de la Investigación 
Revista donde se ubica la 
Publicación 
Volumen y Número 
López-Carril, S., Añó, 
V., & Villamón, M. 
2019 
El campo académico de la Gestión del Deporte: pasado, 
presente y futuro.  






Vol. 14 Issue 42, 
p277-287. 11p. 1 
Diagram, 1 Chart. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 



















investigación   
Como se ha podido comprobar, 
desde que hace más de treinta años 
Zeigler (1987) publicase su 
trabajo, en el que se hacía una 
primera reflexión sobre el pasado, 
presente y futuro de la gestión del 
deporte, la disciplina académica, a 
pesar de poder seguir 
considerándola como joven, ha 
presentado un gran crecimiento. 
Esta tendencia ayuda a su 
consolidación, generando una 
identidad específica tanto en el 
ámbito de la teoría (investigación) 
como en el práctico (profesional). 
Por un lado, la gestión del deporte 
La gestión del deporte también es capaz de generar 
una teoría específica que surge de la propia realidad 
y de las necesidades prácticas de la industria del 
deporte, generando así oportunidades tanto en el 
mundo académico como en el profesional. Estas dos 
fuentes de génesis de teoría en gestión del deporte 
deben seguir siendo potenciadas de forma armónica 
para dotar al campo de estudio de una mayor riqueza 
que contribuya a reforzar su posicionamiento frente 
a otras disciplinas académicas. En cuanto a las 
revistas académicas específicas del campo, si bien es 
cierto que todavía estas no han alcanzado el estatus 
de sus homólogas en otras disciplinas, resulta 
evidente que se ha producido un gran crecimiento en 
su número, de la misma forma que las tres revistas 
de referencia, SMR, JSM y ESMQ, han ido 
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cuenta con una teoría más diversa 
y consolidada, proveniente tanto 
de la adaptación de estudios de 
otras disciplinas. 
incrementando progresivamente sus factores de 
impacto (JCR y SJR). Así, el crecimiento en ambos 
aspectos, tanto a nivel cuantitativo, con un mayor 
número de revistas donde publicar estudios de 
gestión del deporte, como cualitativo, con revistas 
específicas consolidadas en las bases de datos 
académicas más relevantes, posibilita que los 
académicos de la gestión del deporte tengan cada vez 
más oportunidades para divulgar sus estudios entre 
el resto de comunidad académica.  
2. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen y Número 
García-Unanue, J., Felipe, J., 
Sánchez-Sánchez, J., Burillo, 
P., Fernández-Luna, Á., de la 
Riva, L., de la Plata, N., & 
Gallardo, L. 
2019 
La dimensión del deporte a escala 
municipal. Análisis desde la nueva 
perspectiva del coste efectivo y el 
tipo de gestión.  
RICYDE. Revista Internacional de Ciencias 
Del Deporte. España. 
https://doi.org/10.5232/ricyde2019.05704 
Vol. 15 Issue 57, 
p254-265. 12p. 3 
Charts, 1 Graph. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 






















Los modelos de gasto por 
habitante muestran más gasto 
(p<0,05) en la gestión directa 
descentralizada respecto a la 
centralizada (10,76€ más en 
2014 y 8,21€ más en 2015) y 
menor gasto en la 
gestión indirecta respecto a la 
gestión directa centralizada 
(5,95€ menos en 2014 y 
8,10€ menos en 2015), 
mientras que no se 
El costo efectivo por habitante es un 
indicador totalmente diferente al gasto por 
habitante, aportando una mayor 
homogeneidad a la hora de comparar el 
presupuesto de servicios deportivos 
municipales. En este sentido, mientras que 
existen claras diferencias en el gasto por 
habitante entre los tipos de gestión (mayor en 
la gestión directa y descentralizada y menor 
en la gestión indirecta), no ocurre lo mismo 
en el caso del coste efectivo, donde no se 
encuentran diferencias significativas en 
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encuentran diferencias en los 
modelos de coste por 
habitante (p>0,05). Los 
coeficientes de las variables 
de control se mantienen 
estables en todos los 
modelos. Por tanto, el uso del 
costo efectivo por habitante 
sugiere que el nivel de 
servicios es similar 
independientemente el tipo 
de gestión. 
función del tipo de gestión. La principal 
implicación práctica de este estudio afecta de 
forma directa al reciente interés por la 
evaluación comparativa (benchmarking) y la 
rendición de cuentas en todos los sectores. 
Así, estos resultados iniciales demuestran 
cómo no se pueden generalizar diferencias o 
atribuir un mayor o menor coste del servicio 
en función del tipo de gestión. Además, 
también muestra cómo se deben utilizar 
diferentes indicadores en función del objetivo 
de la comparación o estudio. Igualmente, 
aporta información teórica contrastada que 
dota de mayor calidad y profundidad a los 
textos y manuales sobre las implicaciones de 
los tipos de gestión en los servicios 
deportivos municipales.  
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3. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación 
Volumen y 
Número 
López-Carril, S., Villamón, 
M., & Añó, V. 
2019 
Conceptualización de los medios 
sociales: oportunidades para la 
gestión del deporte.  
Retos: Nuevas Perspectivas de Educación 




Issue 36, p578-583. 
6p. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

















No obstante, y a pesar de las 
todavía bajas cifras de 
estudios específicos sobre los 
medios sociales en la gestión 
del deporte, se aprecia un 
progresivo interés académico 
por dicha temática, dado al 
incremento de estudios 
específicos publicados en los 
últimos años en revistas 
científicas. A pesar de los 
aspectos positivos teóricos 
que ofrece este artículo para 
la gestión del deporte, existen 
limitaciones de este trabajo. 
Por ejemplo, éste no sigue 
una sistematización 
metodológica, sino que parte 
de una revisión teórica del 
estado del arte, sumada a la 
Producto del análisis de publicaciones en 
revistas científicas de diversas disciplinas, 
que, aunque poniendo especial interés en la 
literatura del ámbito de la gestión del 
deporte, deja de lado otro tipo de fuentes 
que pueden contener información relevante 
para el propósito de este trabajo, como 
libros, webs, podcasts, etc. De hecho, parte 
de la propia falta de cohesión y consenso 
sobre los medios sociales no se da de forma 
exclusiva en el ámbito académico, sino que 
también ocurre, y quizás en mayor medida, 
en el ámbito social, donde la falta de 
conocimientos teóricos y técnicos 
específicos sobre los medios sociales por 
parte de gran parte de la población, puede 
dificultar que se produzca en algún 
momento un consenso real sobre la 
naturaleza, aplicaciones y usos de los 
medios sociales. Además, facilita el 
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profesional y académica del 
tema objeto de estudio. 
entendimiento de aspectos vinculados a 
otras disciplinas académicas, como la 
comunicación, la informática o la de las 
tecnologías digitales, tan presentes en los 
medios sociales, cuyo dominio o 
conocimiento no es habitual en el perfil de 
los gestores del deporte, pudiendo suponer 
estas carencias a priori.  
4. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen y Número 
Gálvez-Ruiz, P., Fernández-
Gavira, J., García-Fernández, 
J., & García-Villar, J. 
2016 
Investigación en economía y 
gestión del deporte.  
Intangible Capital. España. 
https://doi.org/10.3926/ic.779 
Vol. 12 Issue 3, p755-
758. 4p. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 



















Motivar al estudio de la 
economía del deporte a 
partir de la sinergia de 
recopilar artículos que 
traten esta temática. 
Consideramos que las aportaciones recogidas en 
el presente número contribuyen al entendimiento 
del impacto de la economía del deporte, siendo 
fiel reflejo de la realidad interdisciplinar que la 
caracteriza, coincidiendo la mayoría de autores 
en la necesidad de continuar avanzando e 
investigando, dada la cantidad de futuras líneas 
que surgen dentro de cada uno de los trabajos 
expuestos 
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5. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación 
Volumen y 
Número 
Pascual, F. G., Alguacil, M., 
& Molina García, N. 
2020 
Predicción de la lealtad de los 
usuarios de centros deportivos 
privados. Variables de gestión y 
bienestar subjetivo.  
Retos: Nuevas Perspectivas de Educación 





Issue 38, p16-19. 
4p. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 



















Tras calcular los 
estadísticos descriptivos 
de las diferentes escalas 
del modelo, se realiza un 
análisis de regresión 
múltiple, y se observa 
como este explica el 38% 
de la varianza, 
mostrando todas las 
variables 
significatividad con la 
lealtad del usuario, 
menos la variable que 
mide el valor precio. 
Tras conocer que variables influyen más 
en la predicción de la lealtad, ofrecer a 
los gestores deportivos información 
acerca de qué variables reforzar, ayudará 
a obtener usuarios más leales y en 
consecuencia fieles con el servicio 
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6. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación 
Volumen y 
Número 
Santos, M., Freire, E., Bastos, 
F. y Mazzei, L.  
2019 
La percepción de los gestores 
sobre los objetivos del deporte en 
los municipios.  
Cuadernos de Psicología del Deporte. 
Murcia España. 
 https://doi.org/10.6018/cpd.340501 
Vol. 19 Issue 3, 
p179-189. 11p. 1 
Chart. 
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El perfil de los gestores 
deportivos municipales 
se asemeja al 
identificado en otros 
estudios realizados. 




para el manejo deportivo 
inherente a las 
organizaciones 
deportivas. 
Los gestores declaran que el deporte tiene 
como objetivos contribuir a la inclusión 
social, mejorar la salud y la calidad de vida 
de los practicantes, identificar nuevos 
talentos para el deporte y democratizar el 
acceso a las prácticas deportivas. 
Se percibe que parte de los objetivos 
propuestos no pueden ser alcanzados sólo 
con la práctica del deporte, sino que 
dependen de la elaboración de una política 
pública que integre diferentes secretarías 
municipales 
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7. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen y Número 
Pessoa, L. 2019 
La gestión del conocimiento como 
herramienta para la gestión 
deportiva: el flujo del conocimiento 
como agente potencializador para 
la innovación organizativa.  





Vol. 9 Edición 1, p112-
114, 3p 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




















La contribución de la 
gestión del conocimiento 
se vuelve una realidad en 
el sentido de atender a las 
nuevas perspectivas del 
deporte actual en Brasil a 
través del flujo del 
conocimiento intra e 
interorganizacional 
La propuesta de construcción de ese ambiente 
innovador, ofreciendo un soporte 
organizacional a través de las seis actividades 
del conocimiento, cuya fundamentación teórica 
proporciona una herramienta valiosa de 
aplicación práctica en el ámbito gerencial en 
busca de resultados expresivos.  
La construcción de un ambiente innovador 
pautado por la gestión del conocimiento a las 
actividades promotoras del flujo de 
conocimientos se convierte en un camino eficaz 
de desarrollo cualitativo del deporte brasileño 
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8. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen y Número 
Castillo-Retamal, F., Matus-
Castillo, C., Vargas-Contreras, 
C., Canan, F., Augusto- 
Starepravo, F., & Bássoli de 
Oliveira, A. 
2020 
Participación ciudadana en la 
elaboración de las políticas 
públicas de actividad física y 
deporte: el caso de Chile.  
Retos: Nuevas Perspectivas de Educación 





Issue 38, p482-489. 
8p. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 



















Existe un avance en el 
tratamiento de las 
políticas públicas en 
deporte y recreación en 
Chile, toda vez que en la 
elaboración de las 




y personas naturales.  
Se concluye que, a partir de la incorporación, 
apropiación y desarrollo del deporte 
moderno en Chile, se observan esfuerzos 
desde el aparato público por generar 
espacios de participación y monitoreo del 
deporte y sus manifestaciones, teniendo 
como corolario, la actual Política Nacional 
de Actividad Física y Deporte, vigente entre 
los años 2016-2025 
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9. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen y Número 
Jiménez S., Lorenzo 
A., Leite, N., & 
Gómez Ruano, M. 
2015 
La Relevancia de la Gestión del 
Equipo en el Éxito Deportivo.  




Vol. 14 Issue 2, p1-10. 10p. 3 
Charts. 
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Es importante fomentar 
este tipo de formación en 
aspectos sociales en los 
cursos de entrenadores y 
universidades. Los 
entrenadores subrayan 
que el problema que 
existe es que apenas se le 
ha dado importancia a 
esta área, y se delegaba a 
la propia responsabilidad 
del jugador (“Que se 
motive él”). Además, 
algo en lo que coinciden 
los expertos es la vía 
formativa de aprender de 
otros expertos. 
Las personas que nos rodean: familia, amistades, compañeros de 
trabajo… crean una gran influencia en cada uno de nosotros, así 
es importante rodearse de personas inspiradoras para ayudarnos 
a conseguir un buen método formativo, y para ello, hay que estar 
lo más cerca posible de los mejores para aprender de ellos 
(Irwin, Hanton y Kervin, 2004). Resaltar la importancia de la 
determinación del jugador por conseguir sus objetivos y la 
cultura deportiva de trabajo y éxito que se desarrolle en el 
contexto. La gestión de los valores, las creencias, las actitudes, 
la confianza y las normas compartidas en el equipo son las que 
dan forma al comportamiento y a la manera de comportarse en 
cada miembro del equipo. Todas estas habilidades se aprenden 
o se desarrollan (unos más que otros), y lo más importante, se 
contagian. La motivación intrínseca no tiene un efecto tan 
explosivo en el corto plazo como la motivación extrínseca 
(generada por incentivos salariales, recompensas, beneficios), 
pero tiene un efecto mucho más profundo y sostenible a largo 
plazo. La investigación reciente ha mostrado que las personas 
que manifiestan mayor grado de motivación intrínseca son 
también las que tienen un mejor desempeño laboral. 
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10. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación 
Volumen y 
Número 
García P., Feller V., & 
Sandoval V. 
2015 
Caracterización de la inversión 
pública en deporte y actividad física 
en Chile.  






CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 





















Existencia de 74 fuentes 
de financiamiento 
público al deporte y la 
actividad física, que 
responden a distintos 
objetivos, siendo los 
principales la 
masificación del 
deporte y el apoyo al 
deporte de alto 
rendimiento 
La comparación de las dos comunas no 
mostró diferencias significativas en los 
hábitos y cultura deportiva de sus 
respectivos habitantes, lo cual 
confirma la falta de efectividad de este 
tipo de inversión pública en el país, 
pese a haberse incrementado 
sustantivamente en los últimos años. 
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Posterior a la revisión sistemática de los artículos, del 100%, el 80% corresponden a España, 
el 10% a Brasil y 10% a México. En relación a los diseños y tipos de estudios el 100% son 
descriptivos, con sus diferentes variantes de revisión, correlacional, cualitativa y 
comparativa. 
López- Carril, Añó y Villamón, concluyen que la gestión del deporte es capaz de generar una 
teoría que surge de la propia realidad y de las necesidades de la industria del deporte, 
generando así oportunidades tanto en el mundo académico como en el profesional. 
Asimismo, resalta los beneficios de buena salud, tiene influencias de otras disciplinas y 
genera interdisciplinaridad.  
García-Unanue, Felipe, Sánchez-Sánchez, Burillo, Fernández-Luna, Á., de la Riva, de la 
Plata, & Gallardo, L., concluyen que la condición costo efectiva por habitante es un indicador 
de mayor homogeneidad para comparar el presupuesto de los servicios deportivos 
municipales. Además, el uso del costo efectivo por habitante sugiere un nivel de servicios 
similar independientemente del tipo de gestión. 
López-Carril, Villamón y Añó, quienes concluyen que la gestión del deporte no sólo se da 
en el ámbito académico, sino que ocurre en mayor medida en el ámbito social, donde la falta 
de conocimientos teóricos y técnicos por parte de la población dificultad el consenso real 
sobre la naturaleza, aplicaciones y usos de los medios sociales. 
Gálvez-Ruiz, Fernández-Gavira, García-Fernández, y García-Villar, concluyen que el 
impacto de la economía del deporte refleja la realidad interdisciplinaria y existe la necesidad 
de continuar avanzando e investigando líneas que surgen dentro de cada trabajador expuesto.  
Pascual, Alguacil y Molina, identificaron que las variables influyen más en la predicción de 
la lealtad, ofrecer a los gestores deportivos la variable reforzar, ayudará a tener usuarios más 
leales y en consecuencia fieles con el servicio. 
Santos, Freire, Bastos, y Mazzei, concluye que se desconoce las competencias y habilidades 
para el manejo del deporte inherentes a las organizaciones deportivas. Además, determina 
que los objetivos del deporte no sólo pueden ser alcanzados con la práctica del deporte, sino 
que depende de la elaboración de una política por ende el deporte tiene como objetivos 
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contribuir a la inclusión social, mejorar la salud y calidad de vida de los practicantes, 
identificar nuevos talentos y democratizar el acceso a las prácticas deportivas. 
Pessoa, concluye que la gestión del deporte determina mayor conocimiento para atender las 
nuevas perspectivas del deporte con conocimiento intra e interorganizacional. 
Castillo-Retamal, Matus-Castillo, Vargas-Contreras, Canan, Augusto- Starepravo, & Bássoli 
de Oliveira, concluyen que la incorporación, la apropiación y desarrollo del deporte moderno, 
por ello los esfuerzos del aparato público se esfuerzan desde el aparato público por generar 
espacios de participación y monitoreo del deporte y sus manifestaciones respondiendo a la 
Política Nacional de actividad física y deporte vigente entre los años 2016-2025. 
4. CONCLUSIONES O CONSIDERACIONES FINALES 
La revisión sistemática de los 10 artículos científicos, sobre la gestión del deporte en la 
delincuencia juvenil en el contexto de la crisis económica, corresponde a diferentes bases de 
datos, todos responden al tipo y diseño de estudios descriptivos con sus variantes revisión 
correlación, cualitativa y comparativa. 
Posterior a la revisión sistémica, se concluye que el 100% de los estudios relacionados con 
la gestión del deporte establecen beneficio al generar bienestar y salud; y no solo es ejercida 
por el ámbito público sino privado, y demandan políticas que contribuya a obtener el impacto 
social, lógicamente en los diferentes países del mundo.  
concluyen que la gestión del deporte juega un papel importante en el eje fundamental del 
bienestar juvenil porque le permite salud, mejor nivel educativo, mayor integración familiar 
e inserción social. 
La gestión del deporte responde a un estilo de vida porque el comportamiento de las personas 
en el caso de los jóvenes depende de ello. Asimismo, la consecuencia de no ejercer el deporte 
por lo contrario va en incremento.  
Es necesario generar una estrategia clave para dotar de competencias y capacidades a las 
personas que ejercen la gestión y operatividad del deporte, porque hay acciones que no 
depende de dinero sino del comportamiento social.    
La gestión y operatividad del deporte deben responder a las necesidades de la población, 
principalmente a los más jóvenes, para incorporarlos a una vida saludable y elevar la 
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educación, asimismo permite desarrollar habilidades que puedan conllevarlo a un nivel de 
mejor desarrollo social y económico. 
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